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Pembimbing 
Fandy Tjiptono, SE., M.Com, Ph. D 
 
Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas pengunduhan saat ini 
dan tujuan pengunduhan akan datang, menganalisis keyakinan yang dimiliki 
tentang mengunduh terkait dengan kerugian yang dialami artis dan industri musik, 
mengidentifikasi orientasi etika dan sikap atas pembajakan MP3 terkait atas 
persoalan sosial, keyakinan etis, dan konsekuensi pengunduhan, mengidentifikasi 
hubungan antara orientasi etika, sikap terhadap pembajakan MP3 dan aktivitas 
pengunduhan ilegal, menganalisis hubungan antara tujuan pengunduhan 
sebelumnya, sikap terhadap pembajakan MP3 dan kepercayaan tentang 
pengunduhan, menganalisis respon terhadap keputusan etika dalam skenario dan 
perbandingan terhadap temannya, serta menganalisis hubungan orientasi etika 
dengan keputusan membuat skenario.  
Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar sebanyak 150 buah. 
Berdasarkan hasil pengujian kuesioner menunjukkan bahwa pengunduhan MP3 
yang dilakukan mahasiswa akan meningkat pada bulan berikutnya. Tidak ada 
batasan dalam mengunduh juga menjadi faktor yang mendorong mahasiswa untuk 
terus melakukan pengunduhan. 
 
Kata kunci : MP3, perilaku, sikap, pembajakan 
 
 
  
 
 
